












































































































































































































































はい → ５人（英） １人（韓） 計６人





















－４２－ 日本経大論集 第４２巻 第２号
５ パートナーとするのと、先生から習うのとどちらがたくさん勉強でき
ると思いますか。
パートナーとする → ５人（英） １人（韓） 計６人
先生から習う → １人（英）





































































































































－４８－ 日本経大論集 第４２巻 第２号
